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BULLDOG
SOUTHWESTERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
WEATHERFORD, OKLAHOMA
1 9 4 4
"I pledge allegiance to the flag of the United Slates of America and to the 
Republic for which it stands, one Nation indivisible, with liberty and justice 
for all" 
Hundreds of young men and women who call Southwestern their alma mater arc today 
serving their country in all branches of the armed forces—in the army, the navy, the marine 
corps, and the coast guard. They fight for freedom in every corner of the world—in 
teeming jungles, through dusty deserts, across the icy arctic, on desolate seas, along all the 
roads that lead, by land and sea and air, to Tokyo and Berlin. 
Some are among the immortal dead who laid down the most precious of all sacrifices— 
life itself—for home and country. Our pledge to them is that wc shall always hold sacred 
the ideals for which they died. 
To all Southwestern men and women in the armed services of their country. W E 
D E D I C A T E T H I S BOOK. 
Dedication 
O N E T A G A R V I N , Editor M R S . J E A N S M I T H . Business Manager 
It is with pleasure that the "Bulldog" 
staff presents this war-time picture story 
of life at Southwestern Tech. 
A s you turn these pages we hope you 
will recall pleasant memories of the 
year 1943-44. 
W e wish to thank Mr. James Craddock 
dock of the Weatherford News for 
valuable assistance in securing the pic-
tures. 
W . R. F U L T O N , Photographer 
C L A R E N C E M c C O R M I C K . Sponsor 
and Photographer 
B E T S Y P R E S T O N . Associate Editor 
D O R O T H Y B A N N I S T E R , Assoiate Editor 
Our P R E S I D E N T . . . 
GS SANDERS 
W H Y C O L L E G E ? 
Sad indeed will be the day for civilization, if and when man becomes content with his status of life, with the 
thoughts he thinks, with the deeds he does, when there is not forever beating at the doors of his soul the desire to im-
prove mentally and to do greater things. 
To us living here in America where initiative is respected and rewarded, largely falls this responsibility of progress. 
OUR President 
Z U M A 
D O C 
B A N D H A L L L I B R A R Y A D M I N I S T R A T I O N B U I L D I N G G Y M N A S I U M 
E N T R A N C E T O A D M I N I S T R A T I O N B U I L D I N G 
L I B R A R Y 
S C I E N C E H A L L S O U T H W E S T E R N S H O P P O W E R H O U S E 
T E N N I S C O U R T S 
Y - C H A P E L 
S O U T H W E S T E R N S H O P B U I L D I N G 
N E F F H A L L 
A M . K E E T H 
Dean of Administration 
FACULTY 
A. C. G U F F Y 
Commerce and 
Dean of Men 
G . A . Crisswell 
Financial Secretary 
M R S . C H A R L E S 
A D D I S O N 
Dean of Women 
M I L L I E A L E X A N D E R 
Registrar 
FIRST R O W — J o e Ables , Industrial Arts ; M r s . Hildred Ables . Secretary to the President; Mrs. Ina Brown, Assistant Financial Secretary; 
Mrs . Margaret Collins, Manager Cafeteria; M r s . Jennett Crosby, Education; Matt ie Driskill , History. 
S E C O N D Row—Elizabeth Duncan, Secretary; Walter Crouch, Journalism and Commerce ; Lora Enoch, M u s i c ; Virginia Field, Librari-
an; Magnolia Gee, Education; W . R. Fulton, Education. 
F I R S T R O W — M r s . Kathryn Graham, H o m e Economics; M r s . Lucil le Hair , Supervisor Sixth Grade; Pauline 
Hoisington, Biology, Fred W . Irion, Director Training School; M r s . Jewell Jacobs, Hostess Stewart Hal l ; Grace 
E . Jencke, Engl ish. 
S E C O N D R o w — M y r l e E . Kel ly , A r t ; Harold Kel ly , Horology; E . E . M a s o n , M u s i c ; Clarence M c C o r m i c k , M a t h -
ematics; Audrey M c G o l d e n , Physical Education and Biology; T . I. M o n t g o m e r y , Commerce Supervisor. 
T H I R D R O W — L o u i s H . Morris , Mathematics Supervisor; M r s . Edna M u l d r o w , Engl ish; Eugene Osborn, Speech; 
J. R. Pratt, Physics and Mathematics ; Cora E . Randol. Commerce ; Dora A n n Stewart, History. 
F O U R T H Row—Christ ine Thompson, Spanish; Fannie B. Scholars, Supervisor Fifth Grade; Clara Thompson, Su-
pervisor Second Grade; M r s . Delphine Thacker , Supervisor Third Grade; Lula E . Vrooman, Counselor; Ralph 
Wilson, Pharmacy. 
F I F T H R o w — R a n k i n Wil l iams, Physical Education. 
L E S L I E C O L L I N S , Maintenance Supervisor 
O. S. M A C Y , Plumber 
W. L. M E E L E R . Custodian 
E. A . W A L S H , Custodian 
J. W . T O M P K I N S , Custodian 
REX R E N E A U . Custodian 
J . F. R E I D , Boiler Supervisor 
Dramatics Class presents 
" L E T T E R S T O L U C E R N E " 
Summer 1943 
N E F F H A L L B O Y S 
"Are you sleeping. Brother John" 
B I L L Y B E R N H A R D T , President 
P A T T I W E B B , Vice-President 
B E R N I C E M I T C H E L L , 
Secretary-Treasurer 
F R A N C E S A S K E W 
D A L L A S A N D E R S O N 
O C E L L A A L L I S O N 
S T E L L A A V R I T T 
A L T A B A I L E Y 
D O R I S B O Z A R T H 
H E L E N J O C A R P E N T E R 
B E T T S C H A P M A N 
L O U I S C H E N A U L T 
C A R O L J A S P E R C H R I S T I A N 
B E T T Y J O C O U L S O N 
B O N N I E E D S A L L 
L E L A F E R N E Y S T E R 
L I N D A J A N F A N C H E R 
W I L M A F O L E Y 
N E I L F O S T E R 
A R T E L G O O D M A N 
L A V E R N E G R A Y 
L O R A E T H E L G R E E N F I E L D 
B E T T Y G W I N N 
G E O R G I A H A F F N E R 
R O G E R H A I R 
J A C K I E H A R M O N 
J . C L A U D E H A R P E R 
G R A C E K I R K L A N D H E A T L E Y 
FRESHMEN 
R O S E H E U S E L 
B E T T Y J O H I L L 
O L E T A H O B B S 
Z E L M A L O I S H O L L I N G S W O R T H 
L E W I S H U T C H I N S 
J U A N E V A J O N E S 
N A O M I K I N G 
M A R Y L. K R A Y B I L L 
E T H E L K R O E K E R 
V I D A R O S E L A T H R O P 
D O R O T H Y L A W S O N 
E L L E N L I K E S 
F L O R E N E M A Y H U G H 
E U L A L I A M I D D L E T O N 
O M A M I T C H E L L 
R U B Y N I C H O L S O N 
E R M A L U C I L L E P H I L L I P S 
F R A N C E S P H I L L I P S 
M E R L E P O L A N D 
R E B E C C A R E D D E N 
M A R Y E V E L Y N R I C H A R D S O N 
M A R Y E L L E N R I C H M O N D 
D A N A R O Y S E 
T H O M A S S A P P I N G T O N 
B E T T Y S C H U L T Z 
J O H N S H E L T O N 
B E U L A H S K A G G S 
D W A I N S M I T H 
A L M A J E A N S M I T H 
D O R O T H Y T I S D A L 
I R M A J E A N T O W N E R 
T W Y L A H T R A V I S 
H A Z E L T U R N E R 
J U N E W A G N O N 
O L E T A W E D D L E 
B O N N I E F A Y E W A L K E R 
C L A R A W E I D N E R 
M A R J O R I E W I L C O X S O N 
O V A D A W I L L I A M S 
B E T T Y W O O D 
Z O N E L L W O O L S E Y 
N A D I N E Y O U N G 
FRESHMEN 
SOPHOMORES 
J U A N I T A J O N E S , President 
W A N D A J E A N E D D L E M A N , Vice-President 
B E T S Y P R E S T O N , Secretary-Treasurer 
L U A L T A B O U R N S 
M Y R T I E C A R D 
R O G E R C H R I S T I A N 
L O L A C O L L I N S 
K E L L Y D O U G H E R T Y 
J E W E L L D O W D Y 
H A Z E L E D S A L L 
V E R A E Y S T E R 
L O U I S E G A L L O P 
D O R O T H Y G O R D O N 
B E T T Y G L A E S M A N 
E T T A M A U D E H A R T R O N F T 
K A T H R Y N J E A N H E A T L E Y 
N E L L H O D G E 
B E R T H A M A R Y K A R L I N 
B I L L I E L O G S D O N 
M A E A N N M c M I L L A N 
M O D E N E M I N T O N 
N A D I N E M O O R E 
M A R Y O D E L L 
J . L E A T H E L R O B E R T S 
H E L E N S H A N K L I N 
W A N D A S L A W S O N 
S Y B I L S T E V E N S 
R U B Y T A Y L O R 
B E A T R I C E V I E R S 
E D N A W E B B 
B E T T I E W H I T F I E L D 
E I L E E N W I L M E T H 
N O R M A W O O D 
S A M M I E W O O D A R D 
H A N N A Z A C H A R I A S 
SOPHOMORES 
S O P H I A R O D R I Q U E Z , President 
U D E L L B U T L E R , Vice-President 
E V E L Y N J O H N S O N , 
Secretary-Treasurer 
R E B A A D A M S 
O T T O A T K I N S O N 
W I L L I S B O D K I N 
J U A N I T A B O U R N S 
B E T T Y D A I L Y 
H E N R Y D E M L E R 
M A U D E A N D U V A L L 
E V E R E T T F L A N S B U R G 
L U R A M A E F R A N K L I N 
E D Y T H F R I E S E N 
F R A N C E S H A M M O N 
R O B E R T H A R R I S O N 
R O S A L I E K A M E N S H I N E 
A R L E E N K E L L Y 
Y V O N N E K I M B E R L I N 
M A R Y J A N E M c C O R M I C K 
I R E N E M I T C H E L L 
D O R I S M O O R E 
B E T T Y J O M O R S E 
E L T A G E N E P I E R C E 
E L B E R T S H U M A K E R 
M Y R T L E S I S S O N 
M R S . J E A N S M I T H 
A L I C E W I N B U R N 
M I L D R E D W O G M A N 
JUNIORS 
SENIORS 
J U A N I T A L I K E S . President 
M A R Y V I R G I N I A C O O P E R . 
Vice-President 
O N E T A G A R V I N . 
Secretary-Treasurer 
E M I L Y A L L E N 
H O N O R A N D E R S O N 
D O R O T H Y B A N N I S T E R 
V E L L O N J U N E B O C K 
A R M E T T A B O N D 
B O B B Y M c D A N I E L 
(Post-Graduate) 
E L D O N B R E W S T E R 
P E G G Y C A S W E L L 
E D H A M I L T O N 
M A R Y Z A N E F O L E Y 
R U T H H E A T H 
M A R G A R E T A N N H O W A R D 
M E R L E H O L L Y 
I M O G E N E J O H N S 
R O L L A N D K A I S E R 
M A E L O W E 
B E T T Y M c C O R M I C K 
K A T H R Y N C L A R K N I K K E L 
L O I S C L A I R E N U T T 
O P A L R A M E Y 
V E R D A J E A N R I C H E S O N 
B E R N I C E S T A H L 
H A R L E Y S T U M P 
R O W E N A W H I S E N A N T 
O F F I C E R S 
Wilford Inge 
President 
Orville Lambert 
Vice-President 
Juanita Alley 
Secretary-Treasurer 
Jim Allred 
Entertainment Chairman 
Harold Kelly 
Sponsor 
H A R O L D C. K E L L Y , 
Instructor 
J U A N I T A A L L E Y 
J I M A L L R E D 
G L E N N A R N O L D 
F R E D D A V I S 
M I L D R E D F I S H B A C K 
M Y R L E H I L L 
H O R A C E H. H O G G E 
W I L F O R D I N G E 
O R V I L L E L A M B E R T 
D A N I E L M . L A N S F O R D 
W A L L A C E L A N S F O R D 
S T U A R T L E I M E R 
W I L L A M A E M c C A N D L E S S 
C A L V I N M Y E R S 
J O S E P H W. R E Y N O L D S 
R O B E R T S I M M O N S 
H A R O L D S O A P E S 
H U B E R T S T E T T M U N D 
C H A R L E Y T I D W E L L 
J A M E S T O W E R Y 
S T E V E W A R N E R 
Raising "Schools at War' 
Flag 
Dr. Stewart Accepts 
"Schools at War" Flag 
( A school m u s t h a v e 9 0 % of 
students b u y i n g W a r Bonds and 
S t a m p s to be entitled to fly this 
flag. Southwestern started off with 
1 0 0 % ) 
Approving Enrollment 
Raying Enrollment Fees J 
Snow Scenes 
J A N U A R Y 2 And 9 
Looking up Sidewalk 
Along Custer Street 
Prexy's Home 
In From of Administration 
Building 
Ellen and Helen take 
pride 
Snow on Cedar trees 
Snowballing 
Each year the faculty members of 
Southwestern suggest to a faculty com-
mittee those whom they think are the 
best citizens for that year. From the 
number of votes for each student 
named the committee selects the two 
"Best Citizens." 
O N E T A G A R V I N 
Secretary-Treasurer of S tudent Counc i l 
President of B. S. U . 
V ice-Pres ident of Stewart Ha l l 
Secretary-Treasurer of Senior Class 
Edi tor of B u l l d o g 
W h o ' s W h o in A m e r i c a n Col leges 
and Universit ies 
M e m b e r of A l p h a Phi S i g m a 
and of Forensia 
W E L F O R D I N G E 
President of H o r o l o g y C l u b 
Feature Ed i tor of the Southwestern 
W r i t e r of Book Reviews for 
S u n d a y O k l a h o m a n 
Myrtie Gard 
...ANNUAL QUEEN 
staff 
B E T T I E W H I T F I E L D 
( R e p o r t e r ) 
W E L F O R D I N G E 
(Feature Editor) 
Reporter 
Each year Southwestern 
selects a number of stu-
dents to appear in the book 
W H O ' S W H O I N A M E R -
I C A N U N I V E R S I T I E S 
A N D C O L L E G E S . 
These are this year's 
selection. 
M R S . K A T H R Y N C L A R K 
N I K K E L (left) 
A Home Economics major. 
O N E T A G A R V I N (right) 
Works in Registrar's Office 
R E D A W H E E L E R (below) 
Left college to teach 
B E T T Y M c C O R M I C K (below) 
She is missed at the piano second semester since she graduated 
R U T H H E A T H (below) 
Major—Biology Hobby—Poetry 
M R S . H O N O R H O W A R D A N D E R S O N (below) 
Graduated first semester. Now staying with husband at an army base 
Lincoln Program Cast Bonnie. Georgia, and Hazel Eating Popcorn 
Merle and Modene 
Zelma Lois gets her face Washed 
Frances. Beatrice, and Ruby Studying??? 
Major McCool 
Which Is Botzo? 
Student Council 
FIRST SEMESTER 
O F F I C E R S 
B E T T Y D A I L Y President 
M Y R L E H O L L Y Vice-President 
M R S . K A T H R Y N C L A R K N I K K E L Secretary-Treasurer 
DR. C L A R E N C E M c C O R M I C K Sponsor 
First Row—Imogene Johns. Oneta Garvin, Clarence McCormick. Kathryn Clark Nikkei, Myrle Holly. Betty Daily. 
SECOND R o w — M r s . Jean Smith. Ruth Heath. Zelma Lois Hollingsworth, Patti Webb, Norma Wood Mary Odell, Kelly Dougherty, 
Student Council Second Semester 
O F F I C E R S 
M R S . J E A N S M I T H President 
M A R Y O D E L L Vice-President 
O N E T A G A R V I N Secretary-Treasurer 
DR. C L A R E N C E M c C O R M I C K Sponsor 
F I R S T Row—Mrs. Jean Smith. Mary Odell, Oneta Garvin. Myr le Holly. Betty Daily, Peggy Caswell. 
SECOND Row—Ruby Taylor. Dorothy Bannister, Myrtie Card, Thomas Sappington, Armettta Bond. Betsy Preston, Elm Gene Pierce. 
O F F I C E R S 
B I L L I E L O G S D O N _ President 
J A C K I E C R I D E R A Y R E S ^..Vice-President 
E T T A M A U D E H A R T R O N F T Secretary-Treasurer 
P E G G Y C A S W E L L Reporter 
M I L L I E A L E X A N D E R Sponsor 
F I R S T R O W — H e l e n Jo Carpenter, Etta Maude Hartronft, Jackie Crider Ayres, Billie Logsdon, Millie Alexander, Betty Jo Hill. 
SECOND R o w — P e g g y Caswell, Betty Gwinn, Edna Webb, Patti W e b b , Mrs. Jean Smith, Ethelyn Johnson, Myrt le Sisson. 
O F F I C E R S 
K E L L Y D O U G H E R T Y President E L T A G E N E P I E R C E Reporter 
J . C . H A R P E R Vice-President E L D O N B R E W S T E R _ .Reporter 
S A M M I E W O O D A R D Secretary-Treasurer R A L P H W I L S O N Sponsor 
F I R S T R O W — K e l l y Dougherty, Elta Gene Pierce, Sammie Woodard, Rosalie Kaminshine, Ed Hamilton, Eldon Brewster. 
SECOND Row—Dana Royce, Dallas Anderson, Lewis Chcnault, J . C. Harper, Roger Hair, Billic Bernhardt, Ralph Wilson. 
P E G G Y C A S W E L L _ President 
A L M A J E A N S M I T H ..... First Vice-President 
E D Y T H F R I E S E N Second Vtce-President 
S Y B I L S T E V E N S Secretory-Treasurer 
Palette and Brush 
O F F I C E R S 
L U R A M A E F R A N K L I N Corresponding Secretary 
B E R T H A M A R Y K A R L I N Historian 
M Y R L E E. K E L L Y Sponsor 
F I R S T Row—Bertha M a r y Karlin, Sybil Stevens, Myr le E. Kelly, Peggy Caswell, Alma Jean Smith, Edyth Fricsen. 
S E C O N D Row—Bill ie Logsdon, Betty McCormick, Betty Glaesman. Mrs . Jean Smith, Etta Maude Hartronft, M a r y Zane Foley, Betty 
Jo Morse. ' !' J 
FORENSIA 
O F F I C E R S 
R U T H H E A T H President I R E N E M I T C H E L L _ _ Secretary-Treasurer 
M E R L E H O L L Y _ Vice-President M R S . E D N A M U L D R O W Sponsor 
F I R S T R o w — M r s . Edna Muldrow, Oneta Garvin, Betty Daily, Irene Mitchell, Merle Holly, Peggy Caswell. Ruth Heath. 
SECOND ROW—Imogene Johns, Verda Jean Richeson, Betty McCormick, Mary Odell, Alma Jean Smith, Helen Shanklin, Vida Rose 
Lathrop. 
T H I R D ROW—Rosalie Kaminshine, Juanita Likes, Mrs. Jean Smith, Emily Allen, Sophia Rodriquez, Doris Moore. 
O F F I C E R S 
M A U D E A N D U V A L L President E T H E L Y N J O H N S O N Scrap Book Keeper 
M R S . J E A N S M I T H Vice-President M A R Y O D E L L Reporter 
Y V O N N E K I M B E R L I N Secretary-Treasurer A U D R E Y M c G O L D E N Sponsor 
F I R S T Row —Rose Heusel, Oma Mitchell. Bonnie Edsall. Bonnie Fae Walker. Oleta Weddle Marjorie Wilcoxson. Ovada Williams. 
SECOND Row—Yvonne Kimberlin, Ethelyn Johnson, Naomi King. Beulah Skaggs Maudean Duvall, Edna Webb, Mrs . Jean Smith. Re-
becca Redden. Irma Jean Towner. Audrey McGolden. 
O F F I C E R S 
B I L L 1 E L O G S D O N President M A E L O W E Secretary-Treasurer 
E D Y T H F R I E S E N Vice-President M R S . K A T H R Y N G R A H A M Sponsor 
F I R S T Row—Beatrice Viers, Mac Lowe, Billie Logsdon, Emily Al len , Bernice Stahl. 
SECOND Row—Kathryn Clark Nikkel . Reba Adams, Frances Hammon. Juanita Likes. Mrs. Kathrvn Graham. 
O F F I C E R S 
H E L E N S H A N K L I N President H A Z E L E D S A L L . . _ _ Devotional Chairman 
M A R Y J A N E M c C O R M I C K Vice-President P A T T I W E B B Music Chairman 
R E B A A D A M S Secretary-Treasurer J U A N I T A L I K E S _ Refreshments Chairman 
B E T T Y G L A E S M A N Recreation Chairman C L A R E N C E M c C O R M I C K Sponsor 
F I R S T R g w — T h o m a s Sappington, Betty Glaesman, Juanita Likes. Reba Adams, Mary Jane McCormick, Helen Shanklin, Clarence 
McCormick. 
SECOND R O W — B e t t y Schultz, Bernice Mitchell, Marjorie Wilcoxson, Rose Heusel, Billy Bernhardt, Hazel Edsall, Ellen Likes, Georgia 
Haffner. 
T H I R D R O W — M a r y Kraybill, Neil Foster, Beulah Skaggs, Patti W e b b . Zelma Lois Hollingsworth. Bonnie Edsall. 
BAPTIST STUDENT UNION 
O F F I C E R S 
M A E L O W E _ ^...President F R A N C E S A S K E W _ Pianist 
A L M A J E A N S M I T H First Vice-President E U L A L I A M I D D L E T O N .. . Chorister 
K A T H R Y N N I K K E L _ Second Vice-President B E R N I C E S T A H L ... _ Librarian 
H A N N A Z A C H A R I A S Third Vice-President DR. D O R A S T E W A R T Sponsor 
O N E T A G A R V I N _ Secretary-Treasurer 
F I R S T R O W — H a n n a Zacharias, Oneta G a r v i n , Dr. Dora Stewart, Kathryn Clark Nikkei , Alma Jean Smith, Mae Lowe. 
SECOND R O W — D o r i s Bozarth, Frances Askew, J i m Allred, Eulalia Middleton, Bernice Stahl, Betty Jo Coulson. 
O F F I C E R S 
F R A N C E S H A M M O N President M R S H A R O L D K E L L Y Sponsor 
R O W E N A W H I S E N A N T Program Chairman S Y B I L S T E V E N S Pianist 
M R S . C H A R L E S A D D I S O N Sponsor 
F I R S T ROW—Frances Hammon, Rowena Whisenant, Sybil Stevens, Alta Bailey, Reba Adams. Oneta Garvin. 
SECOND ROW—Georgia Haffner. Hazel Edsall, Elta Gene Pierce, Eulalia Middleton. Frances Askew, Bonnie Edsall. Beatrice Viers. Helen 
Shanklin. 
O F F I C E R S 
I R E N E M I T C H E L L President S A M M I E W O O D A R D Treasurer 
V E R D A J E A N R I C H E S O N Vice-President M A R G A R E T A N N H O W A R D Reporter 
B E T T Y M c C O R M I C K Secretary M A G N O L I A G E E Sponsor 
F I R S T ROW—Juanita Likes, Imogene Johns, Sammie Woodard, Irene Mitchell, Verda Jean Richeson, Betty McCormick. 
SECOND ROW—Doris Moore, Rosalie Kaminshine, Oneta Garvin, Vida Rose Lathrop, Lora Ethel Greenfield. Margaret Ann Howard. 
T H I R D ROW—Sophia Rodnquez, Armetta Bond, Magnolia Gee, Zelma Lois Hollingsworth, Patti Webb. 
• 
O F F I C E R S 
Ruth Heath, 
President 
Udell Butler, 
Vice-President 
Margaret A n n Howard, 
Secretary-Treasurer 
Mrs. Jean Smith, 
Scrap-Book Keeper 
Peggy Caswell, 
Reporter 
F I R S T R O W 
Ruth Heath 
Udell Butler 
Margaret A n n Howard 
Mrs. Jean Smith 
Peggy Caswell 
S E C O N D R o w 
Sophia Rodriquez 
Doris Moore -
Ethel Krocker 
Betty Schultz 
Imogene Johns 
Merle Holly 
Edna Webb 
2. P. 
O F F I C E R S 
Juanita Likes, 
President 
Reba Adams, 
Vice-President 
Thomas Sappington, 
Secretary-Treasurer 
Clarence McCormick 
Director 
F I R S T Row 
Billy Bernhardt 
Marjorie Wilcoxson 
Juanita Likes 
Helen Shanklin 
Ellen Likes 
Bcrnice Mitchell 
S E C O N D ROW 
Georgia Haffner 
Hazel Edsall 
Betty Glaesman 
Reba Adams 
Betty Wood 
Mary Jane McCormick 
Bonnie Edsall 
H E L E N JO C A R P E N T E R B E T T S C H A P M A N B E T T Y D A I L Y E T T A M A U D E H A R T R O N F T J A C K I E H A R M O N 
M R S K A T H R Y N G R A H A M 
Sponsor 
R U T H H E A T H 
B E T T Y J O H I L L 
P E G G Y C A S W E L L 
President 
B I L L I E L O G S D O N 
Treasurer 
Delta 
M A R Y F O L E Y 
Vice-President 
Z E L M A H O L L I I N G S W O R T H M A R G A R E T A N N H O W A R D M A E A N N M c M I L L A N I R E N E M I T C H E L L M A R Y O D E L L 
Valentine Decorations 
Tri-J O F F I C E R S 
B E T T I E W H I T F I E L D _ President 
M A R Y V I R G I N I A C O O P E R Vice-President 
K A T H R Y N J E A N H E A T L E Y Secretary-Treasurer 
M R S . L U C I L L E B . W H E E L E R Sponsor 
F I R S T C O L U M N ( d o w n ) — B e t t i e W h i t f i e l d , M a r y V i r g i n i a C o o p e r , 
K a t h r y n Jean H e a t l e y , Stella A v r i t t . 
S E C O N D C O L U M N ( d o w n and a c r o s s ) — B e t t y G e n e G w i n n , Bernice 
Mi tche l l , B e t s y Preston, B e t t y L o u S c h u l t z , R u b y T a y l o r , D o r o t h y 
Tisdal , Patt i W e b b , B e t t y W o o d , N o r m a W o o d . 
Senate 
J. R P R A T T , 
Parliamentarian 
A . C. G U F F Y , 
Critic 
T h e boys in the Senate have 
gone to war. Only the spon 
sors are here. 
They are looking forward 
the day when our boys 
be back in the Senate again 
O F F I C E R S 
M R S . D O R O T H Y B A N N I S T E R . President 
O P A L R A M E Y __ Vice-President 
S O P H I A R O D R I Q U E Z Secretary-Treasurer 
M A U D E A N D U V A L L .News Reporter 
DR. D O R A S T E W A R T Sponsor 
F I R S T Row—Oneta Garvin, Maudean D u v a l , Sophia Rodriquez, Dr. Dora Stewart, Dorothy Bannister. Nadine Young. 
SECOND Row—Bernice Mitchell, Vida Rose Lathrop, Doris Moore, Opal Ramey, Hazel Edsall, Alice Winburn. Dorothy Gordon. 
Freshmen bury 
the Seniors. 
Tri-J's sell 
War Bonds. 
Prof. Mason and his prize Pupil 
Frank See sings in Assembly. 
Choral Club entertains in Armistice 
Day Assembly. 
SENIORS, 
O F F I C E R S , First Semester 
M E R L E H O L L Y P r e s l d e n t 
K A T H R Y N C L A R K N I K K E L _ Vice-President 
I R E N E M I T C H E L L Secretary-Treasurer 
M A R G A R E T A N N H O W A R D Social Chairman 
B E T T Y M c C O R M I C K _ PIANIST 
I M O G E N E J O H N S . _ _ L e a d e r 
M R S . J E W E L L J A C O B S House Mother 
O F F I C E R S , Second Semester 
D O R O T H Y B A N N I S T E R _ President 
O N E T A G A R V I N .._ _ Vice-President 
F R A N C E S H A M M O N .Secretary-Treasurer 
H E L E N S H A N K L I N Social Chairman 
L O R A E N O C H _ _ _ _ Pianist 
E D N A W E B B _ -Song Leader 
M R S . J E W E L L J A C O B S House Mother 
CGC 
(Cafeteria Girls Corps) 
O F F I C E R S 
%-Star General . . . Juanita Likes, G O . 
Brig. General Udell Butler, Ass 't C O . 
Lieutenant Colonel Reba Adams 
Captain _ Imogene Johns 
First Lieutenant ..Zelma Hollingsworth 
N O N C O M S 
Master Sgt Ellen Likes 
S/Sgt _ Helen Shanklin 
S/Sgt Betty Glaesman 
Frances Askew 
Sgt - Beatrice Viers 
Pfc - - Eileen Wilmeth 
Pvt Margaret Collins 
C H O R U S (above) 
V O C A L T R I O (left) 
N O R M A A N D P A T T I 
(right) 
R E E D E N S E M B L E 
(below) 
C L A Y M O D E L I N G 
A R T 
C O M M E R C I A L ART 
W A T E R C O L O R 
O I L P A I N T I N G 
H O R O L O G Y C L A S S 
A Typewriting Class. 
The Filing Room. 
Using a Remington Calculator. 
Accounting Class. 
Pharmacy and Chemistry 
Laboratory Class 
in Pharmacy 
(above) 
Eldon Brewster 
A Senior Pharmacist 
(left) 
Emily Allen 
A Senior Chemisty 
(right) 
Laboratory Class 
in Chemistry 
(below) 
A view in the Lounge 
Upholstering Furniture 
Personal Grooming 
Ready to be served 
At Work in the Sewing Room 
W E L D I N G U S I N G T H E R A D I A L S A W 
A C L A S S I N 
M E C H A N I C A L 
D R A W I N G 
A T T H E M A C H I N E L A T H E 
(below) 
T H E D R I L L P R E S S 
(below) 
113 A l g e b r a Students First Semester ( T o p ) 
Botany Class ( M i d d l e ) 
Rolland Kaiser at the W h e a t s t o n c - B r i d g e Postoffice Box ( R i g h t ) 
Miss Field and her L ibrary Staff of S tudents ( B e l o w ) 
Dr. Stewart's America 
History class checks in. 
on sale of War Stamp 
Conference in Dr. Jer 
c k e s newly decorate 
English office. 
Prof. Fulton teaching 
class in Secondary Edu 
cation. 
Class having drill in forma-
tion exercises. 
Badminton 
Table Tennis 
Southwestern Freshmen In-
dependent Basket Ball 
Team. 
Shuffle Board. 
SOUTHWESTERN 
SCHOOL 
OF 
AERONAUTICS 
Army 
Training 
Program 
